











In recent years, there aren't few teachers who hold weak point consciousness and anxiety to observation and an ex-
periment. There is also the strong demand for the education that predict danger, and can judge and act properly against 
the dangers faced. As correspondence to such problems, it is necessary to clarify the actual situation of the crisis aware-
ness against potential hazards for the activities in the science room that university students of the faculty of education 
at our university have, develop the class corresponding to the result, and plan the personnel training that can support 
precisely in an educational front.
 Therefore, in this research, I worked on the development of the new “Kiken-Yochi” (=hazard prediction) Training 
sheets (KYT sheets) intended to investigate crisis awareness that refl ected the actual situation of current elementary 
school science.








Development of KYT Sheets intended to investigate Crisis Awareness against Potential Hazards:























































































































図 1は，実態調査用の KYTシートに表 2の 26の指摘箇所を書き加えたものである。そして，実際の実態
調査では，A3横の用紙を用いて，その左側半分には指摘箇所の書き込まれていないオリジナルの KYTシー
トを，また右半分には左側の図で危険だと思った箇所についてのコメントを記入できる欄を印刷した用紙を
配布して使用した（写真 1）。
現在，継続して調査をしているところであり，その結果についてはあらためて報告する予定である。さら
に，現職教員を対象とした研修活動おける活用等にも，今後取り組んでいきたいと考えている。
第４学年 「電気のはたらき」
 「とじこめた空気と水」
 「水のすがたと温度」
 「物のあたたまり方」
第５学年 「物のとけ方」
第６学年 「てこのはたらき」
 「水溶液の性質とはたらき」
運　　搬 
机上の環境
表３　対象となる単元等一覧
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図１　作成した KYTシート（含：危険箇所）
“潜在的危険に対する危機意識”調査を目的とした KYTシートの作成
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